




                       ▲左起進修學院葉院長凱莉、王玉蓮女士(高齡 101 歲)、郭校 
                       長艶光、李健祥老師、吳趙續女士、總務及推廣組羅組長志成。 
 
  本校進修學院於 104 年 3 月 2 日至 104 年 4 月 29 日，假進德校區教學大樓 6 樓進修學院藝文走廊，展出「103










  值得一提的是長青大學翰墨藝術班學員王玉蓮現已高齡 101 歲，仍身體健朗地蒞臨開幕式，王女士至今亦不間
斷的至長青大學學習，不僅可做為終身學習之楷模，也體現本校進修學院辦理長青大學之成果。 典禮儀式結束後，
郭校長、與會貴賓、師長與學員們一起合照留念，並參與進修學院舉辦之茶敘，一邊欣賞參展作品，一邊進行情感
交流，為 103 年下半年長青大學成果展開幕式畫上完美之句點。（進修學院） 
 
  




▲長青大學翰墨藝術班教師李健祥老師致詞。           ▲與會貴賓合影留念。（前排左起：進修學院總務及推廣 
                                                     組羅組長志成、車輛科技研究所楊所長介仙、進修學院 
                                                     葉院長凱莉、郭校長艶光、李健祥老師、進修學院課務 
                                                     及學務組林組長美純） 
